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Cover image: iCell®  Neurons (Cellular Dynamics, Int) were exposed to 10nM paclitaxel for 72 hours then stained with Calecin AM and Hoechsts
33342. Imaging was performed at 10x magnification on an Image Xpress Micro (Molecular Devices).
